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Al abrir esta r��ina encontrará el Anexo 1. Le recomendamos 
�antenerla rlesDl�oada mientras realila todos los cuadros relacin­
nados con dich� anexn. rsto le �acilitará el trahajo y a la vez 
ah0rrará tie��o. 
ORJFTTVílS 
l. Identificar 1a irlea princioal de un párrafo.
1.1 Identificar oraciones simples y compuestas que inteqran un
párrafo. 
1 � � • I Identificar cuatro pasos que ay11rlan a comnrender la 
princiral. 
1.3 Identific�r 1! i�ea principal: 
- al coMienzo del párrafo.
- en el �edio del oSrrafn.
- al final riel p�rrafo.
1.4 Identi�icar la funci6n de las oraciones secunrlarias. 
1.5 Identificar MSs rle una ide� principal en el párrafo. 
• 1 
lGPa 
La identificación rle la idea nrincipal de los p§rrafos cons­
tituye el paso funrlamental para interpretar el conteni1o de 
cual�uier material escrito. 
AUTO!>R(JPf�A DF. AVANCF 
Es posible que usted ya domine los objet�vos a� ��t� uni�aa y por 
lo tanto pueda pasar a ld Un!dad No. i2 :0 e�t� �2rie. Lo invita­
mos a contestar la siguiente prueba para que usted mismo tome la 
decisi6n. 
P R U E B A 
En cada uno d� los párrafos subraye la IDEA PRINCIPAL. 
1. "Evidentemente, para llegc:r a, sie�r un buer. lS:ctor es de capital
importancia poseer un amplio vocabular:to. Sj_n un conocimiento
exacto.�el.significado de l2s pa�abras, -� �0sible lograr ia
comprensi6n total y fiel de lo que 1.e-�mos. La pobreza de vo­
cabulario se traduce inevitobler.:1ent2 en comprensión deficiente",
(Antonio Blay) •
2. �Al fin conservadores y liberales �nidos hallaron una espada
entre los mismos tenientes de Monagas, el gc:.mer<).l Juli.án Castro,
gobern��o� de Carabobo, quien el 4 de rrarzo s�,lanza a la aven­
tura. Toro olvida al instante plantas, �ovelas, historia. Avi­
sado por µn telegrama en clave, sale preci.pi.tadamsnt2 de Caracas
y se dirige al encuentro del nuevo caudillc a quien redacta pro­
clamas, discursos, cartas y decre�os".
{Enrique B. Núñez).
3. "Deletr�ar.un letrero e§·ridículo. Es preciso captarlo con una
mirada�· y la mayor parte de 0.n peri6dico deqe co:11.prenderse a la
carrera ..• Brevemente� es precise saber leer el texto impreso
corno un. músico experimentado· lee Vi m1 .si.r::a" '·
4. ''Un grito agudo resuena de improvi!"o domin--.ndo el estrépito:
grito imperioso y breve, que encierra'0rden �err 4 ble. La de
Páez; todos la·oyen y simultáneamente la obedecer: los suyos con
la pasmosa rapidez del rayo. Aquella orden suprema, aquél he­
r6:Lco grito, encerraba esta frase estupenda: "Vuelvan caras'';
con la velocidad del pensamiento los llaneros vue1ven sus caba­
llos, dan cara al enemigo; centelle�n las levantadas lanzas, y
un choque terrible, formidable, como el encuentro a.e dos rápi-
das nubes, de dos furiosas tempestades que hacen temblar la
tierra ..• ".
(Eduardo Blanco).
5. Marque con una {X} en la alternativa o a:ternat�vas que respon­
dan las siguio1tes pFoposiciones�
o) .? ,¿, Ci..� n ,_:..::;;: .i . .9. 3 • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( 
C) principales•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7) �.Js or;1cior1es secun�arias son las que:
.:i) exponen uu,t rn1-t.'.Va iJ.ea principal ••••••••••• ,........... ( 
b) co11tra<lice11 la i<lea princip..al •••••••••••••••••••••••••• ( 
e) amplian, desarrollan y explican la oración principal ••• ( 
d) '.,':iS 0raciunes �0cundarias pueden estar: 
a) antes le la principal ••••••••••••••••••••••••••••••••••
b} ·iespués 1'.c l::1. principal •.•••.••..••••••••••••.••.••.•..
e) junto con lM principal ••••••••••••••••••••• , ••••••••••• ( 
9) Para deten1inar. la oración principal se debe dividir el pá­
rrafo en or;1cioaes a. fin de: 
�) contar las oraciones que componen el plrrafo •••••• � •••• \ 
b) buscar ta orac::.6n que tiene Ull carácter global ••••••••• ( 
e) buscar la ora.cion más corta •••••••••••••••••••••••••••• ( ' 
10} 1� or¿1ciC>n principal se caracteriza porque:
a) 
b) 
tiene un ca.rt.cter global •.•...•.•..•.••••.•••••••..•.•. �.( 
CS la rrt:ts Ct)rta ..... , •••••• ·tt•••••••,,••c••••••••••••••••• ( 





















La pirator:Ca imper:ial de Ingln:terro y H0landa le arrebató nl ratrimo-
y Bona.ircJ se qu1:éld.aron en manos holandesas, y los británicos, contra la 
letra expresa de un tratado, retuvieron a Trinidad, rica y fértil llave 
del Orinoco la Guaynna. Pero, como p,1.ra. resarcirla (-r.) con genero-
sa ,nano, el destino .le guardó la prodigiosa is::.a de Margarita. 
En lo más azul y límpido del ma1' Caribe es como el compendio de todo 
Jo mejor :l m:-fr hermoso de la tifrrra v·cnezoJ_ana. S'n r-?ducido espacio y 
je venozoJ.an,� Tiene sus montes empinados y boscosos como aprendices de 
cordillera, '''J.'.': valles tendi.dos de verdes cuadros de labranzal2 • de llá.-
nura anegadiza y el maravilloso desarrollo de sus costas, donde el mar 
ensaye todas las :formas que conoce de llegarse a la tierra. Y en su bre-
vedad t:iene su gent8 de tierra adentro y su gente mariney,a. 
Doode e1 avión se la mira. como una gran. cesta de flores y frutas. 'I'ie--
·w todos los verdes y todos los rojos, entre todos los azules del mar.
Las torres de las iglesias emergen entre las escasas arboledas, blancas, 
doradas, azules. Sus dos torres del Santuario dela Virgen del Valle es-
tán como tiznadas de a.z-:.::1 marino, y entre ln verdura alguno:� tortuosos 
PASE A LA P/;GrnA S.IGUIENT8 
JRACIONE� SIMPLES Y COMPU�STAS 
C, na una de :La.s DP. ·tes d.e1 i;ezto anterior� se::-,::1radas por un PUNTO Y AP/\RTE, 
cornd:i.tuye u...vi. PARRAI<'O� 
V .r.xxxxxxxxxxxx:�x:.a:xxxx 
xxxzx::::xx:::xxxxx • Xxxxxx 
:z:::rzxxx:r.:xx:xxxxxxxxxzxx:c 
'\_Punto y aparte 
I--Iarque co11 (K) Q El tc}:tn ;:1.n.terior con,sta de:: 
1 
) 
párrafo ( ' \ 5 párrafos 
'· 
- ------·- -· . - -------------
�. Loa rárTétfos terninan Ein: 















4. El párrafo (2/del anexo 1 se compone delassiguie:q.te,s oraciones. Escriba
en el paréntesis SIMPLE o COMPUESTA según convenga a cada caso.
1) En lo más azul y límpido del mar Caribe es
como el compendio de todo lo mejor y más her­
moso de' la tierre, venezolf;fila�
2) En reducido e3pacio ycon gracia de breve­
dad suficiente reproduce todos los rasgos
del paj_saje venezolano.
3) 'riene sus montes empinados y boscosos corno
aprendices de cordillera, sus calles ten­
didos da verdes ,cuadros o.e,;,lahranzas,, de
llanura anegadiza y el mara:villoso desarr<:>.-
: i ! �-; . ' 
llo de sus costas,el mar en�aya todas las
. 
· •  ;<¡ 
( 
( 
formas que conoce de llegarse a la tierra:. ( 
4) Eri su brevedad tiene su gente de tierra aden­












\ PR'I N·c·1 P.A L' 
6. Hemos visto cómo se estructura un párrafo. Se compone de oraciones simples
y compuestas, las cuales constituyen una unidad que termina en el punto y
aparte.Una vez identificados estos dos aspectos (el párrafo y las oracio­
nes) tenemos que buscar la idea principal que e1 autor nos ha querido co­
mu¡licar,. NormalIIfente esta idea viene expresada en una oración del párrafo.
Nuestra habilidad consistirá, pues,en descubrir de modo rápido y seguro esta
idea principal.
Para comprender un párrafo debemos identificar 
la idea• principal 
7. Se le dijo que la idea principal viene expresada en una oraci6n del p�rra-'
fo. Lo primero que tenemos que hacer para localizar e'i:!t'a óración es obser­
var cuál es la PALABRA que más se REPITE.
¿Qué debe hacer primero para localizar .La oraci6n que contiene la 
idea principal? 
buscar la palabra que más se repite 
10. 'Marque con una X '.en la alternativa correcta.
Para repetir la misma idea el autor se vale de: 
1) Parónimos ( 
2) Adjetivos ( 
3) Sinónimos ( 
4) Hom6fonos ( ) 
5) Sustantivos ( ) 
3) (X)
11. 1) Wuál es el primer paso para ene ontrar la idea principal de un párrafo?
2) lDe qué se vale el autor para repetir la idea principal de un párrafo?
1) Buscar la palabra se repite.
2) Sin6nímos.
-181-
14. En general todas las oraciones del párraf'o (1) tienen relaci6n con la pa­
labra clave (arrebat6), pues todo el párrafo giro alrededor de la misma.
Pero la cualidad básica de la oraci6n que tiene la idea principal es su ca­
rácter global. En cierto modo ella eEC'.ierra en sí todo lo que exponen las
demás oraciones.
La cualidad básica de la oraci6n que tiene la idea principal es su 
carácter global 
15. lPor qué la primera oraci6n, del párrafo (1) del anexo 1, es la que contie­
ne la idea principal?---------------------------
Porque tiene un carácter global (resume las demás oraciones del párrafo). 
CUALQUIER RESPUESTA SIMILAR ES CORRECTA 
-383-
18. El segundo medio de comprobaci6n· consiste en ir- leyendo las,restantes. ora­
ciones del párrafo, y antes o después de cada una: r'epet''ir de nuevo la ora­
ción principal.Si la elecci6n fue acertada verá c6mo cada una. de las otras
oraciones se relacionan con la oración principal formando un todo lógico y
coherente.
1) En el segundo medio de comprobaci6n la oraci6n _que se repite es
la ____ ________________ _
2) La oración principal se repite ____ o _____ de las restantes
oracioné's del párrafo.
3) Si la oración seleccionada es la principal,ésta formará un todo
________ con las rest�tes oraciones.
lógico/ilógico
1) oración principal.







20. Es importante que ueted sepa cuándo va a repetir la oración principal antes
o después de las restantes oraciones del párrafo.
(1) Se repite ANTES, cuando la oráción prin­
cipal está al comienzo d�·1 párrafo.
(2) Se repite. DESPUES, cuando la oración prin­
cipal está al final del párré.fo.
(3) Si está en elrnedio,tenemos dos procesos:
a) Repetir la oración principal ANTES. de
todas las oraciones que están después
ele ella.
b) Repetir la oración principal DES PUES de













(1) Cuando la oración está al comienzo se repite ________ _
antes/después
de las restantes oraciones del párrafo.
(2) Si la oración principal está en el medio se repite:
a) ________ de las oraciones que la preceden.
antes/de�pués
b) ________ de las oraciones que le siguen.
antes/después
(3) Cuando la oración principal está al final se repite ______ _
antes/después
de las restantes oraciones del párrafo.




22. Ahora va.ro,os a rec.ordar cuáles. son los pasos para encontrar la ORACION PRIN-
... 
.. 
CIPAL y comprobar la misma.
Marque con una X en el paréntesis para indicar las alternativas que Ud.ha. 
\ 
seleccionado.
(1) a) Buscar la palabra o idea que se repite. ( ) 
(2) 
b) Buscar los signos de punt'.uación. ( ) 
e) Subrayar todas las palabras que forman el párrafo. ( ) 
Identificar las oraciones del párrafo para: 
a) Contar las oraciones que componen el párrafo.
b) Buscar la oración que tiene un carácter global.




(3) Para comprobar si la oración seleccionada es la principal po­
demos:
a) Tachar todas las oraciones. ( ) 
b) Inventar una nueva oración para darle sentido al párrafo. ( )
c) Observar si el párrafo queda sin sentido o incompleto
al eliminar la oración seleccionada. ( ) 
(4) El otro medio de comprobar que la oraci6n seleccionada con sti­




Colocar en forma desordenada todas las oraciones .. 
Eliminar una oración. 











25. La oraci6n. principal no está si,9mpr,2 en el primer lugar;se puede encontrar
también en el medio .o al final del párrafo@ Si la oración principal está
cúlocada al fi na1 del párrafo usted encontrará que ella viene a ser como la
afirmaci6n definitiva o la conclmlión general de todo .el párrafo.
Lea el siguiente párrafo y subraye le. oraci6n p1-i.nc ipaL 
"Antiguamente, los canales navegables existían s6lo en los países 
llanos. Sin embargo, el hombre no tard.6 en aventurarse a tareas más 
difíciles lleva.¡ido la com.Tu.'1icaci6r. sobre el agua a las zonas monta­
ñosas, incluso más allá de :i:as lín.ea.s divisorias de aguas. Hoy día, 
el problema técnico estr:i."ba más que nada en las enormes dimensiones 
y en la obtenci6n del agu.a necesaria para estos gigantes de la na-
.' . 
. vegaci6n, pues las antiguas obras son verdaderos pigmeos al lado de 
las actuales. Hoy ·día las diferencias de nivel y las líneas divi­
sorias se vencen �ediante esclusas escalonadas o elevadores de bu­
ques. Profundas incisiones abren el dorso de las montañas. Túneles 
pal,'a buques cruzan t como rÍrn3 vacíos, las montañas. Puentes cruzan 
por encima de carreteras� ferrocarriles y ríos ., El máximo triunfo· 
son los canales marítimos, ya U.nan océaJlOS O mares a traves de de­
siertos, montes y selva, ya en forma de canales llevan el tráfico 
transoceánico hasta el interior de. los continentes. De esta manera, 
en la actualidad 1 las comunicaciones marítimas son u...11 fen6meno us1,1al 
donde ¿;_11tes eran casi desconocidas1t . (.Antonio Blay) 
La oraci6n principal está 
al principio/en el medio/al final 
del párrafo. 
En la actualidad. las comunicaciones marítimas son un fenómeno 




' �- ·.: .. .
Lea el siguiente trozo: 
"Dentro de la vida moderna la lectura. ocupa un lugar importantísimo. 
-· Las exigencias- de Ja· vida profesional, el deseo de una mayor información
·--cul tural-·Ó ia necesidad de estar· al tanto de las Últimas novedades en el
ámbito nacional o mundial exigen de nosotros muchas horas de dedicación
a la lectura en la prensa, libros, info rmes o documentos. 
Saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que 
l. l 
·puede adquirir el hombre ·moderno. Muchos no se dan cuenta hasta qué pun­
to sus lecturas son deficientes y mal. aprovechadas. Otros quizás nu..>1ca
han pensado en la posibilidad que existe de mejorar realmente su capaci­
dad como lectores. De hecho nunca se nos ha hablado de la lectura como
un arte que se puede perfeccionar y sobre los modos de conseguirlo.
Parece que se da por supuesto que por el mero hecho de ser adultos y 
de haber seguido algunos estudios, ya estamos capacitados para leer bien 
y no hay nada más a conseguir o mejorar". 
•1 , . •� 
PASE 'AL CUADRO SIGUIENTE 
. ,� ._ , .. . .  -.. -�. �- . .. ' . . .
ORACIONES SECUNDARIAS 
28. Además de la oración principal, en el párrafo encentramos otras oraciones
llamadas SECUNDARIAS.
Wuáles son los dos tipos de oraciones que ene entramos en un párrafo 7 
Principal Secundarias 
29. Las oraciones secundarias amplían,desarrollan o explican la idea expuesta
en la oración principal�





. contienen la idea principal • 







la idea expuesta en 
( 
( ) 




32. Marque con una X en el paréntesis para indicar las alternativa>, que usted
ha seleccionad.o.
(4) La oración principal se repite antes del resto de las oracio­
nes cuando está:
a) Al comienzo del párrafo.· ( )\ 
b) En el medio del párrafo. ( ) 
c) Al final del párrafo. ( 
(5) La oración principal se repite después del resto de las oracio­
nes cuando están:
a) Al comienzo del párrafo. ( ) 
b) En el medio del párrafo. ( 
c) Al final del párrafo. ( ) 
(6) La oración principal se repite ar.d;es de todas las oraciones que
están después de ella y después de todas' las oraciones coloca­




comienzo del párrafo. 
el medio del pár:r�afo. 















33. En el párrafo.anter·or.la oraci6n principal es:_..,.-___________ _
Cualesquiera que sean nuestras penas o nuestras alegrías; y la agi­
tación del mundo,nuestros l'.Srganos apenas si varían su ritmo interior. 
34. Observe cómo las oraciones restantes no son más que un desarrollo o expli­
cación de la oración principal. Todas aportan un matiz particular o acla­
ran una faceta del tema fundamental, porque son oraciones secundarias.
La lra. oración secundaria que encontramos es: __________ _ 
Esta oración_� ___ _______ haciendo énfasis en el contenido 
continúa/no continúa 
de la oración principal. 




Lea el si��iente párrafo: 
., r .. .•. 
11 (1) Llovía a torrentes. (2) Gruesos goterones oblícuos, aplastantes
y duros bajaban como escupitajos. (3) Caía la lluvia sobre las vertien­
tes:húmedas, oscuras 1 apacibles, sobre las vegas juveniles y sobre las 
voluptuosas hondonadas. (4) Las c¡uebradas se hinchaban y empezaban a lan­
zar piedras a los transeúntes, víctimas de una súbita fatuidad. (5) Al 
pie de los barrancos de color ocre se arremolinaba el barro espumoso, 
. 
salpicado de envidia y movido de un incomprensible furor. (6) Los peño-
nes se lavaban la negra cabeza y aparecían brillantes, triunfales, des­
lumbradoramente limpios;s6lo para ellos la lluvia era fiesta. (7) En cam-
bio, las débiles hojas se doblegaban con aspectos lamentables: ya no so­
portaban. más y se miraban unas a otras con aire de desolaci6n". · (Antonio 
Arráiz ). 
. PASE AL CtJADRO 35 
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ANEXO 5 
Lea el siguiente texto: 
"Luis Pasteur, hijo de un curtidor que había luchado en las tropas de 
Napoleón, trabajó infat�gab1emen te para convertirse en químico. En Lille 
estudió las fermentaciones en la fabricación de alcohol, descubriendo que 
no las motivaba, según se creía, un cambi o químico sino la acción de]as 
bacterias, nomo re da,.do recientemente a lbs microorganismos descubiertos 
con el microscopio. Tras muchas controversias, sus teorías fueron acep­
tadas y así se fundó la bacteriología. Pasteur aplicó su estudio de la 
bacteria a las enfermedades, primero de animales, plantas y luego del 
hombre. Descubrió que la epidemia que hacía estragos entre lo s gusanos 
de seda, arruinando una importante industria de Francia, debíase a u..l'la 
bacteria y mostró el modo de combatirla. Luego estudió el mortal JntraJt 
del ganado, también debido a bacilos, aplicó el método de vacunación usa­
do por J"enner para la viruela e inoculó con éxito al ganado un - cultivo 
de bacilos de l'Íntrax. J\simismo aplicó el principio inoculativo al trata­
miento de la hidrofobia. Habiendo descubierto tras muchos trabajos que 
los perros se i:n.:munizab:;,r:. meiiante la vacu;.'lf.:., inoculó a un ser humano y, 
como el remedio tuvie.ra éxito, su tratamiento, paulatinamente, fue &cep­
tado en todo el mu..>J.do 11 • (R. Flenley). 
PASE ,AL CUADRO 38 
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ANEXO 6 
Lea el siguiente párrafo: 
En este aspecto, debe evitarse la tentaci6n siempre presente de in ver-
. / 
tir los recursos del INCEen la construcción y funcionamiento de grandes 
centros de formación proi\=sional. La e_xistencia de estps centros contri­
buye a aumentar el prestigio de la institución y a.satisfacer aspiracio-
nes locales no siemp:i.4e bien meditadas. Sin embargo, un centro de forma­
ción profesional es diseñado, construido e instalado para impartir capa­
citación en uno o varios oficios determinados. Es evidente que para en­
señ.ar oficios de la construcción, de artes gráficas, de calzado, de me­
talurgia, o de comercio t por citar sólo estos ejemplos, se requieren ta-
lleres, instalaciones y servicios muy diferentes. Como consecuencia, la 
inversión inmediata que requiere la construcción del centro, y lo que es 
más grave aún, los recursos que q_nedan comprometidos durante largo pla-
.,;,o para financiar su funcionamiento, sólo pueden ser justificados cuan·­
do en la respectiva zona se prevé una razonable demanda de trabajadores 
en la especialidad correspondieiite. (Dr. Osear Palacios Herrera). 
-405-
41. Una las dos oraciones que contienen las ideas principales y forme una sola
oraci6n princip�l:
Debe evitarse la tentación,siempre presente,de invertir los recur­
sos del INCE en la construcci6n y funcionamiento de grandes centros 
de formaci6n profesional, los cuales s6lo pueden ser justificados 
cuando en l'a respectiva zona se prevé una razonable demanda de tra­
bajadores en la especiali'dad correspondiente. 
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42. La idea principal del párrafo del anexo 7 es: _____________ _
Cada 'Observador estructur6 los acontecimientos segú..'1 su propio punto 
de vista Ei interés. 
43. Lea el siguiente párrafo y subraye la idea principal.
"Vuestro valor ha salvado la pat� ia, surcando los caudalosos ríos 
del Magdalena y del Zulüt;transitando por 'los páramos y las monta­
ñas; atravesando los desiertos; arrastrándolo todo entre la sed,el 
hambre y la vigilia11 • (Simón Bolívar) 
Vuestro valor ha salvado la patria 
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- Re ri res e a 1 a p á g i na
Avance. 
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16 f) •· , _y, e o n tes te 1 a A u top r u eh a de 
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